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华书局，2008 年，第 452 页)一文简要解说了这部文献的内容、编纂经过与研究价







































数据达 4. 5 万个，处理的全部数据达 20 万个以上，编成统计表格 555 个，附图 28
个，共形成 401. 8 万字的篇幅规模。该书工作量之大由此可见一斑，堪称一项了不起
的工程。无疑，这部皇皇巨著将有益于史林同行对整个明史乃至中国古代史的研究。
在阅读中还可以强烈感受到作者在整理和研究方面的创新之处。






2007 年)试图全面论述 16 世纪明代财政与税收问题，但只引用了《万历会计录》一












































































总而言之，整理并研究拥有 4. 5 万条数据的 《万历会计录》，是一项开拓性的学
术工作。万明和徐英凯两位学者在 《会计录研究》一书中，不惮繁难，耗费大量的
时间与精力，将浩瀚庞大的明代财政数字资料整理成清晰易查的统计表格，并以严谨
扎实的考证研究提出许多让人耳目一新的学术观点，进而形成洋洋大观的学术巨著，
这种知难而上的勇气、长期专注并持续努力的学术精神令人敬佩不已。长期以来，与
其他断代财政史相比，明代财政史的研究显得相对薄弱和滞后。20 世纪末，史学界
甚至将明代财政史研究整体上的不足称之为 “明代财政史研究的 ‘世纪遗憾’”。从
这个角度来说，《会计录研究》的出版具有非凡的学术意义。借助这一重要工作给同
行提供的方便，学界同仁可以大力推进明代财政史的研究，减少学术遗憾。由此，我
们热诚地向史林同行推荐这部兼具史料和工具书价值的明代财政史研究巨著。
(本文责编:李成燕)
